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II Reunión de Servicios de Evaluación 
Científica en las Universidades
brújulaUAL: seguimiento de la producción 
científica
Universidad de Almería. Biblioteca
Necesidades
Espacio de fácil consulta 
(perfiles + producción 
científica)
Acuerdos con 
proveedores de 
información
Trabajo de 
normalización
brújulaUAL
Utilidad para nuestros 
investigadores
Servicio abierto a 
nuevos desarrollos
¿Qué es brújulaUAL?
Servicio
Ayuda a la investigación
Gestión de datos
Perfiles de autores
Visibilidad de las publicaciones
Impacto de las publicaciones
Agregación automática
Control de duplicados
Exportación - compartir
Linked Open Data
• Información de contacto
• Índice h: WOS y Scopus
• Grupos de investigación: actual y todos
• Perfiles de autor: ORCID, ResearcherID, 
Scopus ID, Dialnet ID, Google Scholar ID
• Otros identificadores: URI de la Biblioteca 
Nacional, ISNI y VIAF
• Proyectos de investigación: en curso y 
previos
• Palabras clave
• Histórico
Gestión de datos de 
investigadores
• Publicaciones procedentes de ORCID, 
Scopus, Web of Science y riUAL. 
Identificadas con un “sello”. Control de 
duplicados
• Libros de la BNE
• Acceso directo a las publicaciones 
(suscriptores)
• Número de citas en Web of Science y Scopus
• Métricas: cuartil JCR, factor impacto JCR, 
impacto normalizado por categorías de 
WOS, CiteScore, SJR y SNIP
Gestión de datos de 
publicaciones
• Exportar a CVN de la FECYT con métricas 
incluidas
• Exportar a BibText
• VIVO-ISF Ontology (Serializaciones: 
RDF/XML, Turtle/N3, JSON-LD, RDF-JSON)
• Compartir datos en redes sociales
Más utilidades

